
















・対象期間 ２００６年４月１日 ～ ２００７年３月３１日 
・仮発行日 ２００７年１２月１日 
・公表方法 冊子 




西宮上ヶ原キャンパス              神戸三田キャンパス 





































































創立：1889 年 9 月 28 日 
キャンパス：西宮上ヶ原、神戸三田、大阪梅田、東京丸の内 
学部学生数（2006 年 5月 1日現在） 
 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 計 
神学部 ３０ ２８ ３２ ３４ １２４ 
文学部 ７７７ ７５５ ７２７ １０２３ ３２８２ 
社会学部 ５８８ ６４２ ６９１ ７３７ ２６５８ 
法学部 ７００ ５９５ ６８３ ８５８ ２８３６ 
経済学部 ７０１ ７５４ ６０３ ８１５ ２８７３ 
商学部 ６９４ ７１９ ６６５ ６７９ ２７５７ 
総合政策学部 ５９０ ４５１ ５２８ ５３８ ２１０７ 
理工学部 ３６０ ３１７ ３２４ ３４５ １３４６ 
計 ４４４０ ４２６１ ４２５３ ５０２９ １７９８３ 
 
学生生徒数推移（2006 年 5 月 1日現在） 
区 分 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 
学生在籍者数（単位：名）     
大学 １７７３３ １７６８３ １７９０５ １７９８３
大学院 ８９６ ９９３ １２１８ １４９５
高等部 ９４２ ９２１ ９２２ ９３２
中学部 ５５８ ５５６ ５５５ ５５９
入学志願者数（単位：名） 
大学 ４２１２２ ３５６６３ ３９０６０ ４７４０６
大学院 ５７５ ２０２７ １７７３ １７０６
高等部 ２６６ ３０６ ２８６ ２９４

































６．関西学院大学の INPUT と OUTPUT データ（データ未） 
 
INPUT （投入）     OUTPUT （排出） 
          
電気       温室効果ガス 
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化学物質に関する法律 高圧ガス保安法 ○ 
























 商学部では 2006 年度から教員によるエコキャンパス委員会が設置されました。エコキャンパス委
員会では、下記の活動等を行っています。 
①新入生オリエンテーションでのエコキャンパス活動の周知と協力のお願い 






















































ために膨大な量になっている。                  ↑学内のゴミ箱 
                 






















デポジット制の仕組み                 ↓弁当の容器 
 「弁当購入代金=弁当代金＋デポジット(保証金)10 円」を支払う。






 容器を店舗に返却してもらう。 デポジットが 10 円購入者に返却される。




































・ 2006 年度の排出量 132 ㎏ 






















































購入費（１台）          11,200 円 
取り付け費（1 台）        1,500 円 
＋）電気工事費他（1 台）       5,000 円  
   1 台あたり            17,700 円 


























購入台数   560kw 1 台（2004 年に設置） 
購入費    1 億 5960 万円（補助金はなし） 
減価償却費  10,990,000／年 
電気代節約額（コージェネで多く使うため特別料金） 4,439,636 円 
 
電気代節約額 
 ・2006 年度の費用  
 ガス使用量    396,020 ㎥ × 単価 58 円      22,969,160 円 
   +）維持管理費(4 年間の平均、特別整備も含む)         3,937,500 円 
 Ａ 計 26,906,660 円 
       Ａ：1 年間にコージェネレーションシステムによってかかる費用は 26,906,660 円である。 
 
・2006 年度の効果  
排熱利用(年間有効利用廃熱 1877ＧＪ)ガス換算  1877ＧＪ÷45ＧＪ×1000㎥  2,419,238円 
 +）       発電電力     176,845kw  ×  16.4    28,927,058 円   
                              Ｂ 計 31,346,296 円      
Ｂ：有効利用できた廃熱をガス換算し、それを金額化したものと、コージェネレーションシステム
によって発電した電力を金額化したものの合計が 31,346,296 円である。 
１年間の効果から１年間の費用を差し引くと１年間の節約を求めることができる。 



















購入台数  2 台（1999 年に設置） 
購入費  （関学会館の費用に含まれているため不明） 
電気代節約額（2006 年） 646,008 円 
 
電気代節約額 
夜間電力を利用した場合(夜間電力単価 9.8 円) 
昼夜電力        60457kwh×単価 16.4      991,495 円 
+） 夜間電力         97880kwh× 単価 9.8      954,224 円 
Ａ 計 1,950,719 円 
夜間電力利用しない場合 
     昼夜電力       60457kwh×単価 16.4      991,495 円      
+） 夜間電力      97880kwh×単価 16.4      1,605,232 円 




















  従来の 40Ｗ2 灯用…消費電力８４Ｗ 
  インバータ照明 …消費電力６５Ｗ 
 
     Ａ：40W2 灯用×3427 台    288kw  
  －）  Ｂ：インバータ照明×3427 台  223kw  
                    65kw 
 
導入された 3427 台のインバータ照明による消費電力は 223kw(Ｂ)で、3427 台のインバータ照明を
導入する前の照明による消費電力は 288kw(A)なので、インバータ照明を導入すると消費電力を 65kw




 学生会館新館の屋上に集熱パネルを 168 枚設置している。
太陽熱を利用して、プールや給湯などに使われている。年間
集熱量としては 123,292kcal で、重油に換算すると 17,613ℓ
に相当する。  
設備費：67,558,000 円 
設置年は 1984 年（減価償却終了済） 
補助金：3,210 万円 
 
節約金額 2004 年実績(油単価 50 円) 
 プール加温油換算  12,671ℓ 
給湯加温油換算    5,357ℓ  




あるので、１年間の節約金額は、18,028ℓ×油単価 50 円＝91,040 円（１年間の節約金額）であった。 
 
大学図書館 2866 台 
文学部 94 台 
サービスセンター 111 台 
事務所関係 126 台 
第 5 別館 230 台 












































2007 年 12 月 5 日（水）～7 日（金）の３日間、18 時から 19 時にかけて、商学部前広場から中央
芝生東端に至るまでの通路にキャンドルロードを作り、授業が終わった学生がゆっくりキャンドルを





















































































































り組みを行っていることを発見できて、とてもいい経験になったと思います。（3 班 宮崎勝） 
 
報告書を作るにあたり、１番大変だったことは、データ集めです。取り扱う内容も部署もバラバラ
でした。あと、私たちの質問に回答してもらえないことが多いなと感じました。今後、毎年発行する
ならば、データをまとめる体制を作った方がよりスムーズになると思います。（４班 西川佑子） 
 
 
